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  :مستخمص
     تتحدث ىذه الورقة عف النظريات التي تناولت الأصوؿ العرقية لأىل السوداف القدماء الذيف سكنوا المنطقة بيف 
تبدأ الورقة بمقدمة عف مفيـو .    ـ055ـ وا  لى . ؽ0004الشلاليف الأوؿ والسادس مف النيل خلاؿ الفترة مف 
الأعراؽ فتذكر أف المصطمح  استخدـ في البداية لتصنيف الجنس البشري بشكل عاـ، لكنو تطور ليتخذ أبعادًا 
.  وحتى الآف7091جرى في المنطقة موضوع البحث كثير مف التنقيب الأثري منذ العاـ . أجتماعية في وقت لاحق
اكتشفت حضارات يمكف مقارنتيا مع الحضارة المصرية الفرعونية مف حيث المستوى لكف بعناصر واتجاىات محمية 
ىذه النتيجة لـ يكف يتوقعيا المكتشفوف ، الذيف كانوا إما أمريكاف أو أوروبييف ، لأف ىياكل السكاف . سودانية 
وبحسب نظرية الأعراؽ الثلاثة التي كانت سائدة في الغرب فإف . أوضحت أنيـ ليسوا بقوقازييف ، وربما كانوا أفارقة
: لمخروج مف ىذا المأزؽ دبج الغربيوف نظريتيف. الأفارقة غير مؤىميف فطريًا وغير قادريف عمى صنع أي حضارة
الثانية تقوؿ بل ىـ . )الزنجي (والعرؽ الأسود  )القوقازي (الأولى تقوؿ إف سكاف المنطقة خميط مف العرؽ الأبيض 
مع تقدـ العمـ . وفي النظريتيف كانوا ينسبوف الحكاـ لمجنس الأبيض والبني. خميط مف الجنس البني والجنس الزنجي
والتنولوجيا في الغرب ظيرت فئة مف العمماء انتقدت منيج أصحاب النظريتيف السابقتيف في اعتمادىـ عمى عينات 
وأبدت ىذه الفئة تأثرىا بنظرية التطور .محدودة مف البقايا العظمية، وعدـ استخداميـ مادة مقارنة مف مواقع متقاربة
أصحاب النظرية الرابعة ساروا في نفس الاتجاه الأخير مف حيث تأثرىـ . والارتقاء ورفضيا لنظرية الخميط العرقي
بنظرية التطور في تفسير التغييرات التي تطرأ عمى البنية السكانية لممجتمعات، لكنيـ في الوقت ذاتو تأثروا بمخرجات 
ىؤلاء ذىبوا إلى أف سكاف منطقة النيل الأوسط القدماء ىـ نوع أساسي ومميز ظل يسكف . عمـ الوراثة الحديث
وأضافوا أنيـ كانوا يشبيوف إلى . المنطقة نفسيا بدوف انقطاع منذ خمسة آلاؼ سنة عمى الأقل وربما أكثر مف ذلؾ
. حد كبير سكاف المنطقة الحالييف
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 مقــدمة 
. فيو تنوع واختلاؼ نتيجة لتوزعو في الكوف  )seiceps(الجنس البشري : المفيـو العاـ للأعراؽ
بدأ استخدامو كمسمى عاـ يطمق عمى مجموعات كبيرة مف " )secaR(أجناس "أو " أعراؽ"ومصطمح 
تميِّزىـ عف غيرىـ  ) dettimsnart yllaciteneg(البشر متميزة عف بعضيا البعض بخصائص موَرثة 
مف المجموعات، وعمى أفرع الجنس البشري التي تشترؾ في كونيا مف أصل بيولوجي واحد، ىو 
ولقد ثبت عمميًا أنو لا يوجد أساس بيولوجي أو جيني للأعرؽ، . )sneipaS omoH(الإنساف العاقل 
كموف البشرة ومنسوج الشعر، (وأف الخصائص المورفولوجية التي ارتبطت تقميديًا واجتماعيًا بالعرؽ 
. 1ليس ليا أي علاقة بخصائص الذكاء والموىبة والقدرات )إلخ
: تطور مفهوم الأعراق
خلاؿ القرنيف التاسع عشر والعشريف بدأ البعض يربط بيف العرؽ وبيف النظريات والأيدولوجيات في 
فظيرت بشأنو العديد ، )ygooloporhtna lacisyhpعمـ الإنساف الطبيعي (عمـ الأنثروبولوجيا الطبيعية 
يزعـ أصحاب ىذه النظرية أنو في وقت مبكر ". نظرية الأعراؽ النقية"مف النظريات كاف أكثرىا تأثيرًا 
بعد ظيور الإنساف عمى وجو البسيطة، كاف ىناؾ عدد محدود مف الأعراؽ تعيش منعزلة جغرافيًا 
عف بعضيا البعض، مما مكَّ نيا مف المحافظة عمى خصائصيا والاستمرار في العيش لفترة طويمة 
. ويزعموف كذلؾ أنو كانت لكل عرؽ عائمتو المغوية وأنماطو الثقافية الخاصة بو. كمجموعة متجانسة
ولـ تحدد النظرية كـ عدد الأعراؽ النقية، لكننا نجد معظـ عمماء الأنثروبولوجيا الطبيعية ييتموف 
 وسكف قارة آسيا ، )الأصفر(وسكف قارة أوروبا، والمنغولي  )الأبيض(القوقازي : بثلاثة أعراؽ، ىي
تمضي النظرية وتزعـ أنو بمرور الزمف . وسكف قارة إفريقيا جنوب الصحراء )الأسود)والزنجي 
تمددت ىذه الأعراؽ في مساحات أوسع، واختمطمت فيما بينيا، الأمر الذي نتج عنو أعراؽ فرعية 
وزعـ أصحاب ىذه النظرية أف العرؽ . )72 ,8791:reggirTتريقر،(عديدة كما ىو حاصل الآف 
ىذا الاعتقاد أدى إلى . ىو العرؽ الأفضل والمييأ فطريًا لصنع الحضارة والتطور )القوقازي (الأبيض 
النظرة الدونية لجماعات مف الشعوب البيضاء تجاه أفراد الجنسيف الآخريف، وبالأخص تجاه السود 
. في إفريقيا والينود الحمر في أمريكا والأسترالييف البدائييف في أستراليا والشعوب الصفراء في آسيا
وقد تطورت النظرة الدونية عند بعض البيض لبغض وكراىية لدرجة أنيا أصبحت ظاىرة صارت 
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وفي بعض المجتمعات الأوربية وجدت قوانيف وتشريعات تبرر استغلاؿ . 2)msicaR(تعرؼ بالعرقية 
   .البيض لمسود وتقنف لمتمييز بينيما، بل وتبرر استعمار بلادىـ واستعباد شعوبيا
 القائمة بأف الأنواع الحية يمكف أف تتغير وتتطور مف 9581بعد ظيور نظرية النشوء والارتقاء عاـ 
. خلاؿ تكيِّفيا مع بيئاتيا المختمفة، ضعفت نظرية الأعراؽ الثلاثة عمميًا لكنيا لـ تضعف اجتماعيا ً
وفي الخمسينات مف القرف الماضي ابتدع بعض العمماء نظرية الأعراؽ الجغرافية، قسمت بموجبيا 
 3.البشرية لتسعة أقساـ منتشرة في كل القارات، لكنيا لا تتناظر معيا
 خلاؿ فترات الحكـ التركي المصري، والميدية، وفترة الحكـ الإنجميزي المصري في السوداف، لعبت 
. العرقية دورًا ميمًا في تبرير تجارة الرقيق التي لـ تتوقف إلا بعد صدور القوانيف مف بريطانيا بإلغائيا
وبالرغـ مف ذلؾ لـ تنتِف كل مظاىر العرقية مف السوداف المعاصر؛ فبقيت منيا آثار يعمميا 
واليوـ أصبحت آثار العرقية  تشكل موضوعًا مثيرًا لمجدؿ والنقاش في . الجميع، لا نود الخوض فييا
المحافل الثقافية مثل المؤتمرات والندوات التي تكوف اليوية السودانية مف ضمف محاورىا، كما كاف 
مف - والتي ىي موضوع ىذه الورقة – وقد كانت منطقة شماؿ السوداف . ليا انعكاساتيا السياسية
المناطق التي تعرَّض سكانيا لكثير مف الانتقاد، بل والاتيامات بأنيـ يرفضوف حقيقة اختلاط 
أسلافيـ بالأفارقة، بينما يفتخروف بانتماءاتيـ العرقية العربية، رغـ أنيا لا تجد اعترافًا مف عرب 
 4).9002أحمد، (الشرؽ الأوسط، مما خمق لدييـ مشكمة ىوية حقيقية 
مف ناحية أخرى لاحظت الكاتبة أف معظـ ما كتب عف ىذه المنطقة وسكانيا يتناوؿ حقبًا تاريخية 
حديثة نسبيًا، لا تتجاوز تاريخ دخوؿ اليجرات العربية الكبرى لمسوداف في القرف الرابع عشر 
الورقة التي تتقدـ بيا الكاتبة الآف ستتناوؿ حقبة قديمة مف تاريخ السوداف تبدأ بحوالى . الميلادي
سبب اختيار الكاتبة لمنطقة .  ـ055ـ وتنتيي بقياـ الممالؾ النوبية المسيحية حوالى سنة . ؽ0004
والمقصود بيا المنطقة الواقعة بيف الشلاليف الأوؿ والسادس وما جاورىما مف سيوؿ  – 5النيل الأوسط
ىو تميزىا عف غيرىا مف الأراضي السودانية بوصوؿ بعثات التنقيب العممي إلييا منذ - وصحارى 
وكما تعمموف فإف بعثات التنقيب كانت تصطحب في معيتيا خبراء في عمـ . وحتى الآف 7091العاـ 
وأحيانًا . يدرسوف المادة العظمية في مواقعيا )ygoloporhtna lacisyhp(الأنثروبولوجيا الطبيعية 
                                                           
في كل ىذه النظريات واجيت عمماء عمـ الإنساف الطبيعي مشكلات عديدة أقنعتت مجموعة منيـ بعدـ جدوى اعتماد تصنيفات مبنيَّة عمى الخصائص .  3
ومف ثـ تبّنوا بدائل أخرى لمنظـ التقميدية . الجسدية، وخمصوا إلى أف دراسة التنُّوع البشري أجدى مف مجرد وضع علامات جسدية محددة عمى جماعات البشر
 .لتصنيف الأجناس، أبرزىا ما يعرؼ بالمدخل الممالي أو الكلايني والمدخل العشائري 
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أخرى كانت اليياكل البشرية تؤخذ لتتـ دراستيا وفحصيا في معامل خارج السوداف، سواًء في أمريكا 
. أو أوروبا
بعد ىذه المقدمة ننتقل لاستعراض أىـ النظريات التي طرحت فيما يتعمق بأعراؽ سكاف منطقة النيل 
. الأوسط، وسنيتـ بأربع نظريات
نظرية اختلاط العرقين المصري والزنجي : النظرية الأولى. 1
وىي نظرية تزعـ أف سكاف المنطقة موضوع الدراسة، وبخاصة في النصف الشمالي منيا، كاف 
مف الطبيعي أف يتبنى ىذا التفسير عمماء يفكروف بمفيوـ . خميطًا مف الجنسيف القوقازي والزنجي
لكف أصحاب ىذه النظرية لـ يتفقوا حوؿ العرؽ الأصمي في المنطقة قبل الاختلاط . الأعراؽ النقية
كثيروف . ما إذا كاف زنجيًا أـ قوقازيًا، كما لـ يتفقوا حوؿ التوقيت الذي وصل فيو الزنوج لممنطقة
منيـ قالوا بحدوث نزوح لشعوب زنجية لممنطقة مف خارجيا في نيايات الفترة المروية نتج عنو منذ 
.  ذلؾ الوقت ازدياد في درجة الزنوجية وسط السكاف
مف رواد نظرية اختلاط الجنسيف القوقازي والزنجي عمماء الأنثروبولوجيا الطبيعية الذيف درسوا 
وفحصوا ىياكل بشرية خرجت مع تنقيبات العقديف الأوليف مف القرف الماضي أمثاؿ إيميوت سميث، 
وبالرغـ مف أف كثيرًا مف العمماء الذيف جاءوا بعدىـ وبعض . ودوقلاس ديري وىػيرماف يونكر
المعاصريف تخموا عف فكرة وجود أعراؽ نقية في أي وقت مف الأوقات، بل إف بعضًا منيـ يؤمف 
بالرغـ مف ذلؾ ما زالت ىناؾ حتى الآف فئة تفسر تاريخ السوداف - بفكرة عدـ وجود أعراؽ أصًلا 
في الفقرة التالية سنتناوؿ الآراء التي طرحيا إيميوت . البشري مستندة عمى ذات المفاىيـ القديمة
والمجموعة السودانية  )أ(سميث وىػيرماف يونكر حوؿ الأصل العرقي لممجموعة السودانية الأولى 
 .)ج(الثانية 
سكف أصحاب ىاتيف الحضارتيف المنطقة الممتدة : و ج )أ(الدراسات المتعمقة بأصل المجموعتيف 
  0072- 0083 قامت في ىذه المنطقة خلاؿ الفترة 6.مف الشلاؿ الأوؿ تقريبًا وحتى الشلاؿ الثاني
                                                           
" النوبة السفمى"بمسمى  )بيف الشلاليف الأوؿ والثاني(في كثير مف الأدبيات المنشورة، وخاصة المكتوبة بمغات أجنبية، يشار ليذه المنطقة .  5
لكف الكاتبة قصدت تجنب استخداـ ىذه المسميات لما تسببو مف لبس وتشويش في أذىاف ". النوبة العميا"ولممنطقة بيف الشلاؿ الثاني والخرطـو بػ
الأولى والأكثر : لو أكثر مف دلالة" نوبي/ نوبة" سبب المبس والتشويش أف مصطمح . القراء والمستمعيف العادييف، وحتى في أذىاف بعض المثقفيف
ولا . استخدامًا دلالة إثنية لغوية يقصد بيا متحدثو المغات النوبية النيمية، ثـ دلالة أخرى جغرافية يقصد بيا المنطقتاف المشار إلييما أعلاه وسكانيا
، "نوبة"لممزيد عف دلالات المسمى . لذلؾ خشيت الكاتبة أف يذىب فكر القراء لدلالة لا تقصدىا . يخفى عمى أحد نوبا الجباؿ في جنوب كردفاف
 . 923-513 ص ،“السوداف القديـ، اختلاط الأسماء ودلالات المفاىيـ" :انظر مقاؿ عبدالله وآخريف
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، لكف "حضارة المجموعة أ"مسمى  )اسمو جورج رايزنر(حضارة سودانية أطمق عمييا مكتشفيا . ـ.ؽ
 – 0022وخلاؿ الفترة . اكتشف في الستينات بواسطة بعثة أمريكية )قسطل(أىـ مواقع ىذه الحضارة 
تقريبًا ظيرت في المنطقة ذاتيا حضارة سودانية أخرى اكتشفيا الخبير نفسو وأطمق . ـ.ؽ 0051
  )أ(رغـ وجود بعض أوجو الشبو إلا أف حضارة المجموعة ".  حضارة المجموعة ج"عمييا مسمى 
واحدة مف الدراسات الميمة عمى . كانت مختمفة عف الحضارات المعاصرة ليا في صعيد مصر
الذي ذىب إلى أف  ) htimS .E(العظمية أجراىا الخبير إليوت سميث  )أ(مخمفات المجموعة 
لا يختمفوف مف ناحية العرؽ عف المصرييف المعاصريف ليـ الذيف  )أ(أصحاب حضارة المجموعة 
وقد جاء وصفو ليـ في إحدى دراساتو . أسسوا في صعيد مصر حضارتي نقادة الأولى ونقادة الثانية
جنس يتميَّز بجماجـ صغيرة، عيوف سوداء، شعر داكف، ويشبيوف "بأنيـ  )75 & 65، 9091سميث، (
في بداية أمره كاف ىذا . إلى حد كبير الميبييف القاطنيف اليوـ عمى الساحل الجنوبي لمبحر المتوسط
لكف يمضي قائًلا إف تغييرًا ممحوظًا بدأ يحدث بعد ". الشعب يخمو تمامًا مف أي خصائص زنجية
 القادـ مف جية الشماؿ العرؽ المصري ذلؾ في التركيبة السكانية السودانية بالتدريج نتيجة لاختلاط 
ويعتقد سميث ومجموعة أخرى مف العمماء أف الزنوج دخموا  .بالعرؽ الزنجي القادـ مف جية الجنوب
، ).ـ. ؽ0812 - 0862حوالى (المنطقة بيف الشلاليف الأوؿ والثاني في زمف الدولة المصرية القديمة 
فنتج عف اختلاط . مف واقع التنقيبات- لكنيا قميمة - ويستدلوا عمى ذلؾ بمعثورات بقايا عظمية 
الذيف سكنوا نفس المنطقة خلاؿ  )ج(العرقيف الزنجي والمصري خمطة مختمفة ميَّزت سكاف المجموعة 
    ).52، 9091سميث،  (. ـ. ؽ0051- 0022الفترة 
يقصد الخبير سميث بمصطمح العرؽ المصري . العرؽ المصري وىنا لابد لنا مف وقفة عند مصطمح 
فيو إذُا، مثل كثيريف مف رصفائو، يفكر بنظرية الأعراؽ الثلاثة النقية؛ القوقازي . العرؽ القوقازي 
ىذه النظرية استمرت سائدة ومقبولة لوقت طويل، لكف في الآونة الأخيرة، نتيجة . والزنجي والمنغولي
لمتطور الكبير الذي حدث في عمـ الوراثة، تعرضت لنقد كثير يصب معظمو في خانة الرفض لكثير 
إف الأسس التي عمى أساسيا ُصنف البشر ليذه التصنيفات الثلاث . مف الأسس التي بنيت عمييا
تتمثل في مجموعة خصائص مف بينيا لوف البشرة، وطبيعة الشعر، وشكل الفكيف والشفاه والجمجمة، 
وبالنسبة لميياكل القديمة التي فقدت . وبعض القياسات لمقامة وطوؿ الرأس وعرضو، وأمور أخرى 
فيما يتعمق . خاصية لوف البشرة يعتمد الخبراء عمى الخصائص الأخرى التي تعتمد قياسات العظاـ
بخصائص العرؽ الزنجي نجدىـ يركِّزوف بشكل كبير عمى خاصية بروز الفكيف التي يطمقوف عمييا 
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جدير بالذكر أف بعض البعثات . وخاصية الشعر المفمفل أو الصوفي )msihtangorp(صفة الفقـ 
. عثرت في بعض المواقع السودانية عمى جماجـ محتفظة بشعر الرأس، كما سنبيِّف لاحقا ً
بعثة مف جميورية النمسا كاف يرأسيا عالـ   )ج(و  )أ(مف البعثات التي عممت في مواقع الحضارتيف 
أكدت  بعثة  يونكر النتائج التي توصمت إلييا بعثة إليوت سميث، وىي أف . آثار اسمو  يونكر
خالية مف  ).ـ.ؽ 0072( )أ(المنطقة بيف الشلاليف الأوؿ والثاني كانت حتى نياية حضارة المجموعة 
، لكف بدأ تغمغل الزنوج في 7العنصر الزنجي ومأىولة بأقواـ يصنَّفوف عرقيًا في خانة القوقازييف
اعتمد يونكر في ىذا . ).ـ.ؽ 0871انتيت حوالى سنة (المنطقة بعد نياية الدولة المصرية الوسطى 
الرأي الأخير عمى التصاوير المصرية التي لـ يظير فييا حتى ذلؾ الوقت تصوير لزنجي، بل كاف 
يونكر، (يصوَّروف بسحنات تشبو سحنات المصرييف لحد كبير  )بالمصري " نحسايو"(السودانيوف 
).  621، 1291
، )ج(و  )أ(كثير مف التقارير عف المادة العظمية البشرية مف المواقع اللاحقة زمنيًا  لممجموعتيف 
والواقعة  جنوب الشلاؿ الثاني جغرافيًا، جاءت  متوافقة مع  التقارير السابقة، حيث أكدت عمى وجود 
عنصر ىجيف عبارة عف خميط مف عناصر زنجية وأخرى قوقازية كانوا يعبروف عنو بالإنجميزية 
 وقد كانت تمؾ التقارير تميِّز بيف 8".orgeN"التي لا تعتبر مطابقة لمفظة " diorgeN"بمفظة  
مجموعات تغمب عمييا الخصائص الزنجية، وبخاصة خاصية الفقـ، ومجموعات تقل فييا 
في . بل ونجد بعض التقارير تنسب جماجـ بعض مموؾ النبتييف لمعرؽ القوقازي . الخصائص الزنجية
الفقرات التالية سأعطي نماذج مف دراسات أجريت عمى مادة عظمية بشرية مف ثلاث حضارات 
حضارة مممكة كرمة، وحضارة مممكة نبتو، وحضارة مممكة : سودانية تعاقبت الواحدة تمو الأخرى ىي
 .مروي 
 دراسات أنثروبولوجية لمادة عظمية بشرية من بعض المواقع الكرمية
                                                           
ىذه الحقيقة تدعميا كل الوثائق المصرية القديمة ولا يختمف حوليا . ىذه المنطقة شكَّ مت في الماضي جزءًا لا يتجزأ مف السوداف القديـ.  6
لممزيد عف تاريخ وحضارة ىاتيف . ومف ىذا المنطمق جاء تحديدنا لمحد الشمالي لمسوداف القديـ في أسواف  .العمماء، سواًء أجانب أو مصريوف 
). 171-18 ، 1102(دفع الله  : المجموعتيف انظر
في الواقع ىناؾ جدؿ كثير حوؿ استخدامات ىذا المفع لا يسمح المجاؿ ىنا ". قوقازييف"كمرادؼ لمفع " حامييف"يونكر يستخدـ لفع .  7
  naitpygE fo lanruoJ  ,”yrotsiH ni seorgeN fo ecnaraeppA tsriF ehT“ .H ,reknuJ: انظر مقالة يونكر. بالخوض فييا
 .621-521 .pp yllaicepse ,231-121 .pp ,)1291( ,7 ygoloeahcrA
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كاف مركز حضارة كرمة في موقع كرمة الحديثة الذي يقع عمى بعد بضع كيمومترات جنوب الشلاؿ 
كما عثر عمى مواقع أخرى ميمة جدًا مثل موقع  صاي وصولب، ومواقع ثانوية عديدة تتوزع . الثالث
 9.تقريبا ً. ـ.ؽ 0041- 0052زمنيًا تؤرخ حضارة كرمة لمفترة مف . بيف الشلاؿ الثاني والرابع
عمى عينة مف ) 76-56 ,0891 ,nomiS(في دراسة أنثربولوجية أجرتيا الخبيرة كريستيف سايموف 
لا تختمف عف . ـ.اليياكل، جاءت نتيجة الدراسة أف تركيبة سكاف كرمة العرقية في الألف الثانية ؽ
. تركيبة سكانيا الحاليي ؛ فقد تميَّزت الجماجـ بوجوه متوسطة أو طويمة وبدرجة متوسطة مف الفقـ
نوع مجعَّد يشبو شعر النوبيات الحديثات وآخر : أما الشعر فقد تـ العثور عمى نوعيف منو لسيدتي 
). 66، ص 1، الشكل رقـ 0891سايموف، (قصير مضفور بطريقة الأفارقة المعروفة 
خرجت بنتائج مماثمة لنتائج  )03-72 , 4891 , xiahC siuoL  (دراسة أخرى أجراىا الخبير لوي شو 
فقد أكدت اختلاط الأعراؽ مع غمبة عرقيف في مرحمة كرمة المبكرة؛ العرؽ الأوؿ . الأستاذة سايموف 
، والثاني يمثمو أفراد ذوو جماجـ قصيرة )قوقازي؟(يمثمو أفراد ذوو جماجـ ووجوه طويمة وأنوؼ ضيقة 
لؾ ، يقوؿ الخبي، اختمط العرقاف في مرحمة كرمة الكلاسيكية . )زنجي(ووجوه متوسطة وأنوؼ كبيرة 
ليعطيانا عرقًا يمثل مرحمة وسطى بيف القوقازي والزنجي، أفراد ىذا العرؽ في رأي ىذا الخبير أقرب 
. لمقوقازييف منيـ لمزنوج
مف جيل العمماء الأوائل الذيف درسوا ىياكل سكاف كرمة، العالـ النمساوي يونكر الذي قاؿ إف شعب 
والزنجي، وا  ف الزعماء والحكَّ اـ بشكل خاص  )الحامي(كرمة يتكوَّ ف مف خمطة عرقيف، ىما القوقازي 
 )721، 1291يونكر،  (قوقازيوف 
دراسات أنثروبولوجية لمادة عظمية بشرية من بعض المواقع النبتية  
في نوري، والبركل، ومروي، والكرو،  )الخارطة(قامت أىـ مراكز حضارة نبتة حوؿ الشلاؿ الرابع  
 مقارنة بما تـ اكتشافو مف مادة عظمية بشرية مف مواقع 01 .ـ.ؽ 003- 057خلاؿ الفترة الزمنية 
الحضارات السودانية الأخرى، تعتبر المادة النبتية قميمة جدًا ومتناثرة  لدرجة أف عالـ الأنثروبولوجيا 
 ,lahuortS ("مجيولة فيما يتعمق بالأحواؿ الأنثروبولوجية"ستروىوؿ وصف الحقبة النبتية بأنيا 
الجمجمة الأولى .  مف ىذا القميل ىناؾ ثلاث جماجـ جاءت مف حفريات جبانة الكرو. )042:2891
 096- 207حكـ حوالى (عثر عمييا في ركاـ أحدثو المصوص الذيف نيبوا مقبرة الممؾ النبتي شبتكو 
                                                           
 ".  orgen ton ylniatrec tub diorgeN" بأنيا (ج) لجماجـ المجموعة )816، 3191(    nnamgileS الدليل عمى ذلؾ وصف.  8
. 942-781، ص 1102لممزيد عف حضارة كرمة وتاريخيا السياسي انظر، دفع الله، .  9
 .5002لممزيد عف حضارة كرمة وتاريخيا السياسي انظر، دفع الله ، .  01
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الجمجمتاف الأخريتاف نسبتا لامرأتيف مف فترة  عصر ما قبل . ومف ثـ نسبت الجمجمة إليو ).ـ.ؽ
أرسمت الجماجـ الثلاث لمتحف بيبودي بجامعة ىارفارد . ).ـ.ؽ 057-058 (قياـ الممكية النبتية 
نوع ما قبل "جاء التقرير بأف الجماجـ الثلاث تصنَّف في  النوع المسمى بػ. لدراستيا والتقرير عنيا
، وىي السلالة المصرية البيضاء الأساسية، عمى حد قوؿ الآثاري دنيـ، التي "الأسرات المصري 
 ).   911 ، 0591، mahnuD  دنيـ (تتمثل في أحسف صورىا في الفترات المبكرة 
، عثرت بعثة رايزنر عمى عدة قطع مف جمجمة مف مقبرة الممؾ النبتي 31مف جبانة نوري، اليـر 
 مف sggirB.C.Lفحصيا وعمق عمييا الخبير بريقس   ).ـ.ؽ 963-404حكـ حوالى (حرسيوتف 
انظر دنيـ ، (" إنيا تشبو نوعًا أوروبيًا بدائيا ً: "متحف بيبودي للثار والإثنولوجيا بجامعة ىارفارد قائلا ً
ىذا التقرير رفضو الخبير ستروىوؿ بحجة أف الأدلة التي اعتمد عمييا بريقس ليست . ) 222 ، 5591
). ,lahuortS :2891  142 )كافية 
نخمص مما ُذكر في ىذه الفقرة إلى أف الصورة عف الأعراؽ مف الفترة النبتية غير واضحة بسبب 
 .نقص المادة العظمية مف جماجـ وغيرىا
دراسات أنثروبولوجية لمواد عظمية بشرية من بعض المواقع المروية 
وقد انتشرت مواقعيا مف قرية مديؾ في . ـ 053– . ـ.ؽ 003 تؤرخ حضارة ومممكة مروي لمفترة مف 
التي عممت في مواقع  مف أوائل البعثات .)الخارطة(الشماؿ إلى جبل موية عمى النيل الأزرؽ 
 .R ورانداؿ ماكيفر  yellooW .L وولي . بقيادة ؿ ) EXOC YELKCE(مروية، بعثة  إكمي كوكس 
اختارت البعثة موقع كرنوغ  السكني وجبانتو في . 9091- 7091وكاف ذلؾ خلاؿ الفترة  ). )revIcaM
كاف تقرير البعثة عف المخمَّفات العظمية ونوع . عنيبة والذي يؤرخ لمقرنيف الثاني والثالث الميلادييف
، وأف نسبة ضئيمة جدًا فقط يمكف "زنوج ومتزنِّجيف"العرؽ الذي ينتمي إليو المدفونوف في عنيبة أنيـ 
لكف يجب التنبيو إلى أف ىذا . )4 ، 0191ماكيفر ، -  رانداؿ ووولي  (تصنيفيا خارج ىذيف العرقيف 
التقرير ينسب  لمرجميف المذكوريف، وىما خبراء آثار وليسا بخبراء ىياكل بشرية، ويبدو أنيما اعتمدا 
. في تقريرىما عمى الملاحظة فقط
ىناؾ دراسات لعينات مروية ارتبطت بالحممة الثانية لإنقاذ آثار النوبو أجراىا الخبير بطراوي في 
عمى مواد عظمية مف جبانات مروية تقع أيضًا في النصف الشمالي مف منطقة النوبو  5391العاـ 
جاء تقرير بطراوي مؤكدًا عمى أف المروييف الذيف سكنوا تمؾ . )بيف وادي السبوع وأدينداف(السفمى 
المنطقة مف السوداف القديـ كانوا يتكونوف مف عناصر متباينة لكف يغمب عمييا العنصر المتزنج 
أشار التقرير إلى . بخصائصو المعروفة  مثل الأنف الكبيرة ، والجبيف الضيق، والفـ )diorgeN(
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ملاحظة ميمة تتعمق بالشعر، وىي أنو في الحالات التي احتفع الرأس بالشعر لـ يكف مف نوع شعر 
، مما يشير بوضوح لحدوث اختلاط بيف عرقيف، زنجي )371،  5391بطراوي ، (الزنوج المعروؼ، 
أجرتيا  )خلاؿ الستينات(توجد كذلؾ دراسات ارتبطت بالحممة الثالثة لإنقاذ آثار النوبو . وقوقازي 
درس المادة العظمية الخبير . البعثة الإسكندنافية وأخذت عيناتيا مف جبانات في منطقة وادي حمفا
المروييف، وقاؿ بحدوث تغييرات سكانية في نياية الفترة " تزنُّج"الذي أكد  0791.nesleiN((نيمسيف 
). 18، 0791نيمسيف،  ()س(المروية نتج عنيا ازدياد في الخصائص الزنجية في فترة المجموعة 
إذا اتجينا جنوبُا لنأخذ عينات مف مقبرة مروية في موقع صولب بالقرب مف الشلاؿ الثالث يحدثنا 
 أفراد مف ىذه المقبرة فوجد أف خمسة منيـ تغمب عمييـ خصائص 8الخبير ستروىوؿ أنو قاـ بفحص 
 ) ,lahuortS 542 ,2891(زنجية، الثلاثة الآخريف تغمب عمييـ خصائص قوقازية 
 م006-053 ))س(المجموعة (دراسات أنثروبولوجية من حقبة النوباديين والبميميين 
سنقدـ في ىذه الفقرة مقتطفات مف تقارير كتبيا خبراء درسوا مخمَّفات عظمية جاءت بيا تنقيبات 
الحممة الأولى شممت عدة مواقع تقع بيف الشلاؿ الأوؿ ووادي . حملات المسح الأثري الثلاث لمنوبو
 29جاء في تقرير الخبير إليوت سميث عف المادة العظمية التي ُعثر عمييا في الجبانة رقـ . السبوع
أف نتائجيـ مف ىذه الجبانة تؤكد ما توصموا إليو في الموسـ السابق عف الخصائص العرقية 
شعب أجنبي شديد الزنوجية جاء مف جية الجنوب بشكل فجائي، جالبًا معو ”بأنيـ  )س(لممجموعة 
ما يميِّز ”: ويضيفا في الصفحة نفسيا. yrreD & htimS( ، 0191  ،21 )... عادات دفنو وفخاره 
  “ ....شدة الفقـ والأنوؼ الفطحاء )س(شعب المجموعة 
جاء في أحد تقاريره . الخبير بطراوي  )بيف وادي السبوع وأدينداف(قاـ بدراسة ىياكل الحممة الثانية 
كاف يتكوف مف مجموعتيف  )س(يبدو جميًا أف مجتمع المجموعة ”:  )س(عف ىياكل المجموعة 
).  671- 571،  5391بطراوي ، (  “زنجيتيف واليجيف الذي تكوف جراء التزاوج والاختلاط بينيما
في الشماؿ حضارة ما بعد مروي  التي انتشرت  جنوب  )س(تعاصرت مع حضارة المجموعة 
 9191عثرت بعثة رايزنر أثناء حفرياتيا في الكرو عاـ . الشلاؿ الثالث وحتى موقع مروي القديمة
بعد . ـ 007-003 جماجـ داخل قبور مقحمة  في الجبانة الممكية تؤرخ بالتقريب  لمفترة 4عمى 
دراستيا في متحف بيبودي بجامعة ىارفارد جاء التقرير بأف ثلاًثا منيا مف نوع زنجي، حيث أنيا 
دنيـ، (" تظير بروزًا واضحًا لمفؾ الأسفل، وا  ف كانت تحتوي عمى خصائص قميمة غير زنجية
ونبقى في وسط السوداف في منطقة البطانة حيث جرت تنقيبات بعثة . )911 ، 0591 mahnuD
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. ألمانية مف جامعة ىمبولدت في جبانة بموقع المصورات الصفراء تنتمي لحضارة ما بعد مروي 
. )542 ،2891، ستروىوؿ ( أفراد 7المجموعة المكونة مف " تزنُّج"أكدت الدراسة 
 نظرية اختلاط العرقين القوقازي والزنجي: النظرية الثانية. 2
تشبو نظرية الأستاذ آركل، وىو خبير آثار لو باع كبير في تاريخ التنقيب الأثري في السوداف اسمو 
، النظرية السابقة مف حيث المنيج الذي يفترض أف سكاف منطقة النيل الأوسط )llekrA(آركل. ج.أ
أما الاختلاؼ بيف نظرية آركل والأخرى  . ىـ ىجيف نتج عف حدوث اختلاط بيف عرقيف أساسيف
أو ما  ecaR nworB ehT):أو الأسمر(فيكمف في أف العرقيف المختمطيف عنده ىما الزنجي والُبنِّي 
)  أ(يرى آركل أف  السودانييف، وبخاصة صانعي الحضارتيف . )يعرؼ أيضًا بجنس البحر المتوسط
، وىو جنس، عمى حد قولو، "الجنس الُبنِّي أو جنس البحر المتوسط"، ينتموف لجنس أسماه  )ج(و 
ويعتقد آركل أف ىذا . يقع في وسط الطريق بيف القوقازي والزنجي ويرجع مصدره لمجزيرة العربية
وينتمي ليذا  . الجنس وصل لأجزاء مف القارة الإفريقية عبر موجات مف اليجرات في أوقات مختمفة
،  0691آركل ، (والعبابدة والصوماليوف  الجنس كذلؾ،  بحسب آركل، قبائل البجة في شرؽ السوداف
يشترؾ الجنس الُبنِّي مع الزنجي في بعض الخواص مثل خاصية الرأس الطويمة؛ أما . )64 و 73
الاختلافات بيف الجنسيف فتتمثل في طبيعة الشعر ولوف البشرة؛ ففي الجنس الُبنِّي يكوف الشعر أسودًا 
مرسًلا أو مموَّجًا،  وتكوف البشرة فاتحة تتدرج في درجات الموف الُبنِّي، بينما في الزنجي تكوف البشرة 
). 42،  0691آركل ، )سوداء، ويكوف الشعر قصيرًا أو مفمفًلا  
نظرية عدم اختلاط الأعراق : النظرية الثالثة. 3
 ظير في السبعينات مف القرف الماضي فئة مف عمماء الأنثروبولوجيا الطبيعية انتقدت منيج زملائيـ 
والخبير  ))eneerGمف ىؤلاء الخبير قريف     . في قراءة التاريخ البيولوجي لمنطقة النيل الأوسط
وبينما ظمت نظرية اختلاط الأعراؽ تشغل فريقًا آخر مف الخبراء المعاصريف ليـ . )nevreG(جرفف 
 ,reggirTاعتمادًا عمى ما ذكره عنيما تريقر ، (يرى قريف وجرفف  وغيره،  ) lahuortS(مثل ستروىوؿ 
أف استخداـ المادة الييكمية لإنشاء التاريخ البيولوجي لمنطقة ما يحتاج لمعمومات دقيقة  )92 ,8791
ليس ذلؾ فحسب، بل أف . ومفصَّ مة عف البقايا العظمية، وىذه المعمومات لـ تتوفر لاؤلئؾ الخبراء
بالإضافة . الأمر، في رأي الخبيريف، يحتاج كذلؾ لمادة مقارنة مف مواقع متقاربة مف بعضيا البعض
لكل ذلؾ يجب أف تكوف المقارنة مع دلائل مأخوذة مف الفترة الزمنية نفسيا، ولا يجوز الوصوؿ لنتائج 
وىذا كاف يحدث (مبنيَّة عمى مقارنة مادة عظمية تنتمي لشعوب قديمة بأخرى تنتمي لشعوب حديثة 
ويؤكد الأستاذ جرفف عمى أىمية التمييز بيف تطورات تحدث . )في دراسات أجريت في وقت سابق
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ويعطي . نتيجة لعلاقات تاريخية وتطورات تنشأ نتيجة لعممية الانتقاء الطبيعي أو لظروؼ بيئية
ويتشكؾ في كونيا مؤشرًا عمى الزنوجية، ولا يستبعد أف يكوف  )بروز الفكيف(كمثاؿ خاصية الفقـ 
التغيير في شكل الفكيف ناتج عف عممية الانتقاء الطبيعي حدثت نتيجة لتغيير في عادات الطعاـ، 
ويتحدث عف . كالتحوؿ مف مجتمع  كاف معتمدًا عمى الرعي لمجتمع أصبح يعتمد عمى الزراعة مثلا ً
إف مثل ىذا الاختلاط ينتج عنو توزيع لمجينات بشكل : "الاختلاط بيف الأعراؽ نتيجة لمتزاوج قائلا ً
مذكور في تريقر ،  (" عشوائي في السكاف، ولا ينتج عنو تجميع لمجينات في مجموعات محددة
). 92المرجع نفسو ، 
". نوع شمال السودان"نظرية : النظرية الرابعة. 4
تبناىا خبراء في الآثار السودانية؛ بعبارة أخرى ىـ ليسوا خبراء في مجاؿ الأنثروبولوجيا الطبيعية 
ولكف بحكـ عمميـ في تنقيبات المدافف ومشاىدة الجثث المحنَّطة وشبو المحنَّطة المحتفظة بملامح 
الوجوه وأحيانًا الشعر، وبالتأكيد بحكـ بحثيـ واطلاعيـ الواسع ومناقشاتيـ مع المختصيف، نتيجة لكل 
ذلؾ تكونت لدييـ خبرة جيدة تؤىِميـ لإبداء آراء متوازنة حوؿ أصحاب اليياكل والجماجـ التي 
يمتقي أصحاب ىذه النظرية في . يشاىدونيا، وكذلؾ حوؿ الآراء والنظريات التي ُدبِّجت بشأنيـ
رفضيـ لنظرية اختلاط الأعراؽ، وفي اعتقادىـ بأف  الصنف نفسو مف السكاف عاش في المنطقة 
 الآؼ سنة  مضت أو يزيد، وأف ما كاف يحدث مف تغيير في تركيبة السكاف ىو عممية 5نفسيا منذ 
. تطور طبيعي خضعت لمؤثرات محمية خلاؿ فترات محددة
أبدى شيني تحفظًا واضحًا عمى النتائج التي . مف ىؤلاء الأخيريف الخبير في الآثار بيتر شيني
توصل إلييا عمماء الأنثروبولوجيا الطبيعية بشأف قدماء السودانييف محتجًا بعدـ كفاية العينات مف 
وقاؿ إف ملاحظاتو الشخصية لعدد مف الجثاميف لقدماء السودانييف المحتِفظة . اليياكل البشرية
).  451 ، 7691شيني، (بملامحيا توحي بأف أولئؾ القدماء يشبيوف سكاف المنطقة الحالييف 
فيعتقد أف منطقة النيل الأوسط حافظت عمى نوع  )53 & 92،  8791 (أما الخبير بروس تريقر
". نوع شماؿ السوداف" تميزت بو يمكف أف نطمق عميو ببساطة مسمى  )epyt lacisyhp (جسماني 
لا يوجد دليل يشير إلى ”  سكف ىذ النوع المنطقة باستمرار خلاؿ العصر التاريخي، ويخمص إلى أنو
وا  ذا كاف ىناؾ اختلاط، فإنو : "لكنو يستدرؾ ويقوؿ.  11"أف ىذا الشعب نتاج لخمطة أعراؽ مختمفة
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يكوف قد حدث في أزماف موغمة في القدـ، وبالتالي ليس لو قيمة تاريخية بالنسبة لحقبة الخمسة آلاؼ 
). 53المرجع نفسو، (سنة الأخيرة 
ونختـ استعراضنا لمنظريات بالانتقادات التي وجَّ ييا الخبير الآثاري السوداني أحمد الحاكـ لمنظرية 
الأولى، حيث أوضح أف تمؾ النظرية كاف ليا انعكاسات خطيرة عمى سكاف السوداف؛ فيي التي 
وأشار الحاكـ إلى قرارات قد . )72، 0991الحاكـ، (عمَّقت مفاىيـ ثنائية الأصوؿ السكانية بالسوداف 
صدرت عف مؤتمر عقد تحت إشراؼ مؤسسة اليونسكو أُعمف مف خلاليا أف السلالات العرقية ما ىي 
ولـ . )82الحاكـ، (إلا خرافات وأوىاـ لا توجد إلا داخل أنظمة اجتماعية، وليست ىي بحقائق عممية 
في الاستدلاؿ عمى  )الجينات(يفت عمى الحاكـ التنويو بالتطور التقني الكبير الذي أحدثو عمـ الوراثة 
حيث مكنت ىذه التقنيات العمماء مف دراسة الخصائص . مواصفات وخصائص المجموعات السكانية
ويمكف  بواستطيا تحديد مكوف وراثي . التشريحية وأشكاؿ العظاـ لإظيار المظاىر الوراثية المميِّزة
يتردد باضطراد في العينة، وفي تناسق واضح، بحيث يمكف أف يستدؿ منو عمى تركيبة البناء 
وفي إشارة لمتاريخ السكاني لمنطقة النيل الأوسط . )03الحاكـ، المرجع نفسو، (السكاني  لممجموعة 
قاؿ الحاكـ إنو يمكف تفسير التغييرات التي تنشأ داخل تركيبة البناء السكاني الأساسية عمى أنيا 
مثل الانتقاء الطبيعي، (عممية تطور طبيعي لمعوامل الوراثية والمورثات لعبت فييا عوامل أخرى 
. أدوارأ ميمة )التكيُّف مع عوامل البيئة إلخ
: تعــقيب
ما يلاحع عمى آراء أصحاب النظرية الأولى أنيـ واقعوف تحت تأثير أفكار واتجاىات كانت . 1
كانت العرقية سائدة ومعيا الاستعمار والقوى . )العقود الأولى مف القرف الماضي(سائدة في عصرىـ 
.  العظمى تحمي سدنتيا
راء بعض رجاؿ الآثار العرقييف مف أمثاؿ رايزنر، آكانوا كذلؾ، أو بعضيـ عمى الأقل،  متأثريف ب. 2
فمعمـو أف رايزنر لـ . الذيف كانوا يعتقدوف أف السود والزنوج غير قادريف عمى صنع الحضارات
يصدِّ ؽ ما اكتشفو في كرمة مف حضارة فييا الكثير مف العناصر الراقية فقاؿ إف حكاـ كرمة 
وكاف رايزنر يتوقع أف يتدنى المستوى الحضاري لمسودانييف كمما اتجيت التنقيبات جنوبًا . مصريوف 
. )012-602، 1102انظر دفع الله، (
لأصل ليبي، يريد أف ينسبيـ لعرؽ  )52الأسرة (لنفس الأسباب نسب رايزنر المموؾ النبتييف . 3
وربما تحت تأثير نظرية رايزنر ىذه جاء خبير متحف بيبودي وقاؿ إف الممؾ شبتكو مف ". قوقازي "
ونحف نرى أف  نتيجة متحف بيبودي بخصوص جمجمة الممؾ شبتكو تبدو شاذة . سلالة بيضاء
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ذلؾ لأف المعروؼ . وغريبة، خاصة إذا ما قورنت مع كل التقارير الأخرى مف المواقع المختمفة
وحتى لو افترضنا أف والدة شبتكو كانت . تاريخيًا أف شبتكو ىو أحد أبناء الممؾ السوداني بعانخي
أما النتيجة ". متزنِّجا ً"الأصوؿ فمف يأتي ابنيا مثميا تمامًا بأي حاؿ مف الأحواؿ لكوف والده " قوقازية"
" قوقازي "بشأف المرأتيف فيمكف قبوليا لوجود احتماؿ بأنيما ربما كانتا زوجتيف أجنبيتيف مف أصل 
خلاصة القوؿ إف بعض الخبراء لـ يمتزموا في . لزعيـ أو زعيميف مف زعماء الأسلاؼ في الكرو
. أبحاثيـ النزاىة والحيدة والأمانة العممية
مف جانب آخر بدا لنا الفريق المعارض لمنظرية الأولى، وخاصة الأستاذ تريقر، كأنو  يعارضيا - 4
لشعوره بالحرج، أو تمشيًا مع روح العصر الذي شيد انقلابًا عمى أطروحات القائميف بوجود أعراؽ 
. أساسية، مف أمثاؿ إليوت سميث وىيرماف يونكر ومؤيدييـ 
في تركيبة سكاف النيل الأوسط " عرقي"إننا نرى أف تقرير تريقر بعدـ وجود دليل عمى اختلاط .  5
فمعمـو  مف الوثائق والآثار إقامة المصرييف في . غير مقبوؿ لأنو يجافي الحقائق التاريخية والآثارية
السوداف حتى منطقة الشلاؿ الرابع في فترة الاحتلاؿ المصري  لمسوداف زمف الدولة المصرية الحديثة 
ويتفق كثير مف الكتاب أنو حدث أثناء تمؾ الإقامة كثير مف . عاـ 005والذي استمر حوالى 
وقد أقاـ المصريوف قبل ىذا التاريخ وبعده . الاختلاط بالتزاوج بيف رجاؿ مصرييف ونساء سودانيات
وىناؾ الاختلاط العادي عمى مستوى الأفراد، ولا نستثني . في السوداف لفترات أقصر ومتقطعة
 ولـ يكف الاختلاط مقصورًا بيف السودانييف وجيرانيـ مف 21.المموؾ، ولدينا الأدلة الكتابية التي تثبتو
كما لـ تكف التحركات البشرية تأتي لممنطقة . الشماؿ فقط، بل شمل كل الجيراف مف كل الجيات
. فحسب، بل كانت ىناؾ بالمثل تحركات منيا إلى مناطق خارجيا
                                                           
: أنو مف المستحسف إثبات المقولة بكممات المؤلف الأصمية وىي رأيت .  11
 dna yrotsih dedrocer tuohguorht yellaV eliN eht fo noitrop elddim eht deipucco sah noitalupop sihT"
 laicar tnereffid fo gnixim a fo tluser eht si ti taht tseggus ot ecnedive on si erehT .regnol hcum rof ylbaborp
 . )53 ,879` ,reggirT( ” kcots
 .، وحاوؿ إيجاد بدائل ليا إلا في ىذا المقاـ" عرؽ "في كل المقاؿ تفادى الكاتب استخداـ لفظة 
-466حكـ حوالى (مف الحكايات الطريفة عف ىجرة آلاؼ المصرييف لمسوداف ما ذكره المؤرخ ىيرودت عف جنود الممؾ بسماتيؾ الأوؿ .  21
 جندي كانوا مكمفيف بحراسة حدود مصر الجنوبية، ولما طاؿ بيـ المكوث ولـ يتـ تبديميـ بآخريف 000042الذيف بمغ عددىـ  ).ـ. ؽ016
ثاروا عمى حكومتيـ وذىبوا غضبانيف لمممؾ السوداني في مروي الذي تفضل عمييـ بأراِض واسعة ومف ثـ طاب ليـ المقاـ وتزوجوا 
. ونحف نعتقد أف كثيرًا مف الاختلاط كاف يحدث في المنطقة الحدودية في كل الأوقات. ) 903، 4991إيدي وآخروف،  (بسودانيات 
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تتفق الكاتبة مع تريقر في فكرة رفض وجود عرؽ قوقازي نقي أو عرؽ زنجي نقي أو أي عرؽ - 6
مف يعتقد بوجود أعراؽ نقية أو حتى " المحترميف"آخر نقي، وتعتقد أنو لا يوجد اليـو مف العمماء 
لكف بالتأكيد يوجد تنوع في الجنس البشري عمومًا، وىناؾ . أعراؽ أساسية في أي وقت مف الأوقات
سلالة، فإننا /جنس/ونسبة لما لاحظناه مف تحرج الكتاب مف استخداـ لفظة عرؽ . حاجة لتصنيفو
سلالة مف القاموس؟ وما الألفاظ البديمة / جنس/ ىل بالإمكاف إزالة لفظة عرؽ : نطرح الأسئمة الآتية
 ليا؟ 
تتفق الكاتبة مع  شيني وتريقر والحاكـ في تصورىـ لسكاف منطقة النيل الأوسط القدماء بأنيـ - 7
يشبيوف لحد كبير السكاف الذيف يسكنوف المنطقة نفسيا اليوـ؛ ويمكف تخيُّل ألواف بشرتيـ التي كانت 
أما الشعر فيتراوح . لمُبنِّي الفاتح، لمُبنِّي الغامق، ثـ الأسود )لدرجة البياض(تتدرج مف الأسمر الفاتح 
كما بالإمكاف تخيُّل أشكاؿ أنوفيـ . كذلؾ بيف مرسل طويل، لمجعَّد ناعـ، ثـ مجعَّد خشف أو مفمفل
كما اقترح تريقر  “نوع شماؿ السوداف”ولا بأس مف أف نطمق عمى ىذا الشعب . وشفاىيـ وبنياتيـ
ونتفادى بذلؾ استخداـ ألفاظ مثل عرؽ أو سلالة وما شابييا التي أصبحت بمثابة وصمة عار لمف 
" انطباع رجاؿ آثار"ستظل  )شيني والحاكـ(لكف كما قاؿ تريقر نفسو فإف آراءه وزميميو . يستخدميا
   .))92 ,8791 ,reggirT (  stsigoloehcra fo noisserpmi eht si ti(
أخمص مف كل ذلؾ إلى أف ما طرحو أصحاب النظرية الثالثة ىو الأصوب، وعمى عمماء السوداف 
أما سكاف منطقة النيل . أف يجتيدوا في توفير المتطمبات التي تحتاجيا الأبحاث العصرية الحديثة
الأوسط القدماء فقد كانوا صناع حضارات نافسوا بإنجازاتيـ المادية والفكرية العالـ المتحضر آنذاؾ، 
إمبراطورية سيطرت عمى كل الوادي النيمي، مف الدلتا في الشماؿ  )عاما ً 07(وأقاموا لفترة مف الزمف 
ودخمت جحافميـ فمسطيف في محاولة لعرقمة المد الآشوري عمى . لكوستي وجبل موية في الجنوب
.  أطراؼ الإمبراطورية الشمالية الشرقية
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